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PENGUKURAN KINERJA PT DAYA MULIA SEJAHTERA DENGAN 
PENDEKATAN BALANCED SCORECARD 
Abstrak 
Perusahaan umumnya menilai kinerjanya hanya dari segi keuangan. Pada 
kenyataannya menggunakan ukuran-ukuran keuangan saja tidak dapat menginformasikan 
kinerja perusahaan secara menyeluruh, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja yang 
lebih komprehensif. Pengukuran kinerja yang komprehensif ini yaitu Balanced 
Scorecard selain tetap menggunakan perspektif keuangan, juga melibatkan perspektif-
perspektif non keuangan seperti pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal, serta 
pelanggan.  
Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan dengan membaca teori-teori yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. Dan Penelitian Lapangan dengan wawancara, 
observasi langsung keperusahaan . 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan empat perspektif yaitu perspektif 
keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih 
komprehensif kepada manajemen. Kinerja keseluruhan PT Daya Mulia Sejahtera yang 
diukur dengan keempat perspektif adalah periode tahun 2005-2008 dan prediksi tahun 
2009. Pada tahun 2005 dan 2007 memperoleh hasil kinerja sebesar 2,98 dan 2,88 yang 
artinya kinerja perusahaan buruk. Pada tahun 2006 dan 2008 memperoleh hasil kinerja 
sebesar 3,12 dan 3,20 yang artinya kinerja perusahaan cukup baik sedangkan hasil 
prediksi kinerja  pada tahun 2009 menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik sama 
dengan tahun 2006 dan 2008. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan agar perusahaan 
melakukan pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard secara berkala agar 
kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dan lebih terukur dengan baik. 
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